木下順庵と久隈守景 by 森 英一
「守景殿、京都へ赴かれてはいかがでござる。」
木
下
順
庵
が
久
隅
守
景
に
向
か
っ
て
ポ
ッ
リ
と
つ
ぶ
や
い
た
。
浅
野
川
大橋の上流、壹文橋の手前を折れた角地に位置する順庵の居宅
である。川からの微風が障子の脇を通り抜ける。遅い桜がすっ
かり散り終わって若葉が目映い。雪国での春を迎えること六度
目の守景は、いつもながらこの若葉の季節を一番好んだ。秋の
紅
葉
も
捨
て
難
い
け
れ
ど
、
先
が
見
え
て
い
る
老
骨
に
と
っ
て
何
よ
り
も
新たな生命が注入される気がする。綱利公に招かれて金沢に来
て
以
来
ま
も
な
く
二
十
年
目
を
迎
え
る
順
庵
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
彼
は
金
沢
と
江
戸
、
そ
し
て
京
都
と
い
う
ふ
う
に
住
み
分
け
て
い
た
の
で
、
雪
深
い
こ
の
北
都
で
冬
を
過
ご
し
た
あ
と
の
春
は
格
別
に
感じられた。
その日は、守景が順庵を訪問していた。綱利公の御鷹狩の随伴
を
共
に
し
た
こ
と
が
契
機
で
言
葉
を
交
す
よ
う
に
な
り
、
以
来
、
お
互
い
に
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
互
に
妻
を
失
な
っ
た
独
り
身
の
上
、
遠
所
木
下
順
庵
と
久
隈
守
景
森
英
一
者との気安さもあったし、守景にすれば、十数歳も若輩の彼が
それを感じさせぬほどの風格を備え、老人をいやがりもせず気
軽
に
相
手
を
し
て
く
れ
る
の
で
、
甘
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
今、京都へ行かぬかとの声を耳にした守景はまるで胸中を見
抜かれたかのようで、ハツとした。
「京都は生まれた故郷であるだけでなく、今も居を》煩える所、
知己も多弓ござる。何よりも私ら文人を大切にしてくれる町で
ござる。もちろん、ここの藩王や城下の皆衆もおろそかにして
はおらぬが、京の比ではござらぬ。平安以来の長い伝統が脈々
と息づいておる。」
順庵は元和七年（’六二一年）に京都は錦小路新町に浪人の
子として誕生。幼少より利発で、成人ののち、江戸に出て身を
立てようとしたが、再び帰郷してからは松永尺五の門下に列し
て学問の道に励み、万治一一一年（一六六○年）に江戸藩邸で十八
歳
の
綱
利
と
出
会
い
、
二
百
石
で
召
し
か
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
雌伏二十年、四十歳の折の仕官である。以来、文治政策を推進
する綱利に〈実〉や〈徳〉や〈敬〉を説き、施策の助言を申し
出た。のちに木門の十哲といわれるほどの秀れた弟子が育成さ
れ
た
、
そ
の
ひ
と
り
新
井
白
石
を
し
て
天
下
の
書
府
と
い
わ
し
め
た
加
賀
藩
の
図
書
は
、
書
物
奉
行
や
書
物
調
奉
行
を
お
い
た
綱
利
の
烟
眼
も
さ
る
ことながら、許されて京都に住んだ順庵が金沢へ戻る際に目利
きを働かせて選択してくる、そういう労苦が大いに発揮されて
蓄蔵されたのである。
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そういう順庵だからこそ、綱利は彼が天和二年（’六八二年）
に幕府に仕えるようになって禄高が下がった折、その差額支給
を申し出たり、元禄十一年（’六九八年）の没後に、嗣子寅亮
に遺稿集の刊行を督促すると共に費用の援助を伝えたりしてい
る。綱利の順庵に対する信頼は絶対であった。
順庵が京都の出で今なお別に居を構えていることは守景も知
っていた。自分がもう六年も住んだ金沢を去って他所へ、と漠
然とながら思い浮んだ土地が京都であった。なぜ京都なのかわ
か
ら
な
い
。
親
類
縁
者
と
て
あ
る
わ
け
で
な
い
。
今
更
、
江
戸
へ
戻
る
気
がないことだけは確かである。若かりし頃、知恩院等へ仕事で
出かけたことがある京都、そういえば亡き師、探幽様は京都の
お
生
ま
れ
で
十
歳
頃
ま
で
の
思
い
出
を
よ
く
お
話
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る。近頃のこの気持ちをまだ誰の耳にも入れていない。自分の胸
にだけ秘めていることだ。だから、順庵が京都へ行かぬかと述
べた時、思わず顔を赤らめるほど、驚いた。
死
別
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
全
く
行
き
来
が
途
絶
え
た
二
人
の
子
供
達
と
も
ひ
そ
か
に
別
れ
を
告
げ
て
金
沢
へ
や
っ
て
来
た
当
初
は
、
新
し
い
画
風の確立をねらっていた。幸いにも学問を尊ぶ綱利公の理解も
あって破格といえるほどの待遇を受けることができ、作品を何
作
も
完
成
し
た
。
江
戸
に
住
み
、
閉
塞
し
た
狩
野
派
に
安
住
し
て
い
て
は
と
て
も
描
け
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
唐
戸
山
相
撲
の
感
動
、
領
内
の
農
民
や
十
村
の
生
き
方
、
鷹
狩
と
い
う
壮大な景観、等々いずれも自分の絵筆を存分に走らせた素材で
ある。描怯こそ師の教えからさほど進歩もない、未熟なものだ
が、絵を書くことがこれほど楽しく生きがいのあるものだとは
思いもよらなかった。出会った人間達との一期一会の大切さも
教えられ、その感謝の念も画面に表現しようと心がけた。
むろん、名前を聞きつけた武士や商人から依頼されて、義理
に筆を執って鶴や鷺などの一幅物に筆を執ることもあった。
とはいえ、それらは先のような作品が存したからこそ我慢し
て描くことができた。師に対してまことに口はばつた言い方で、
叱責を受けること必定ながら、絵とは人間の全き表現ではない
だろうか。その大地の上で懸命に生きている人間の喜怒哀楽、
それは武士だろうが、農民だろうが、あるいは子供であれ、女
であれ関係ないことである。彼らの生き方に感銘した絵師が画
面にそれを定着させる、それが絵である。平凡なことだが、金
沢にやって来て、そのことに思い至った。絵画に関する考え方
のこのような変貌の一方で、守景は世事一般については次第に
物臭を感じ始めていた。当初、それを寄る年波のせいに考えて
いたが、実は順庵との交遊を深めるにつれて、彼の考え方に感
化されていたのである。
越前屋孫兵衛方へ守景を訪ねて順庵が来た日のことである。
雨が降り続いて所在ないままに、守景は江戸から持参していた
絵を広げて眺めていた。「鍋冠祭図」である。二曲一隻の片面
に右手を懐に突っ込んだ醜女を描き、片面に土鍋を五枚かぶつ
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た女が棲をとった姿が配置されている。
それを肩越にのぞいた順庵が、
「珍しい題材でござるな、それは。」
と声をかけた。
守景は、答えた。
「
こ
れ
は
伊
勢
物
語
に
、
近
江
な
る
筑
摩
の
祭
と
く
せ
な
む
つ
れ
な
き
人
の
鍋
の
か
ず
見
む
、
と
あ
っ
て
の
、
昔
、
こ
の
物
語
を
ひ
も
と
い
て
お
っ
た
頃
に
お
も
し
ろ
い
話
だ
と
思
っ
て
、
描
き
留
め
て
お
い
た
の
じ
ゃ
。
何
で
も
近
江
国
の
米
原
に
あ
る
こ
の
社
で
は
、
今
で
も
関
係
を
持
っ
た
男
の
数
だ
け
土
鍋
を
か
ぶ
っ
て
女
が
参
詣
す
る
な
ら
わ
し
が
あ
る
よ
う
じ
やｏ」「それは、それは、興味深い話でござる。その話に引き寄せ
ら
れ
て
、
｜
首
浮
ん
だ
の
じ
や
が
、
戯
れ
書
き
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
も
よ
ろしいかな。」
「いや、いや、順庵殿に一筆添えていただけたら本望じゃ。」
順庵が末筆に半林子戯題と書き留めた内容は以下のようであ
る。
冶容は淫を招く筑摩の里婦。
容の美と難も、その心はなはだ醜し。
し
き
ゅ
う
唯鳩は別れあるも、鴛の》」とく再偶せず。
｜身に五夫あるも、倉》鳥すら則ち否む。
婦
や
婦
や
此
れ
誰
の
答
ぞ
。
鍋
を
か
ぶ
っ
た
女
の
図
面
上
方
に
み
ご
と
な
行
書
体
で
認
め
た
の
を
み
て、守景は「まこと、その通りじゃ、その通りじゃ」と大きく
お
な
ご
う
な
ず
い
た
。
「
若
い
頃
は
、
顔
や
姿
の
き
れ
い
な
女
子
ば
か
り
追
い
か
けていたものじゃが、それも要るまでの一時のこと。もっとも、
この歳じゃどの道、女子なぞ興味がないがの。」
珍しく守景が軽口を叩く。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
子
供
二
人
と
生
き
別
れ
て
金
沢
に
い
る
こ
と
を
聞
い
た
順
庵
は
一
つ
の
楡
え
話
を
出
し
た
。
あ
る
人
が
子
を
喪
っ
た
の
に悲しまない。なぜかと聞かれると、自分は嘗て子がいない時
も
悲
し
ま
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
今
さ
ら
悲
し
む
こ
と
も
な
い
と
答
え
た
と
いう。これを聞いた守景は長い間のわだかまりが氷解したよう
に
感
じ
た
。
不
始
末
を
し
で
か
し
て
佐
渡
へ
流
さ
れ
た
息
子
、
男
と
駈
落
ちした娘、それぞれが今でも心のどこかで気がかりだったが、
彼の話を聞いてすっきりした。
また、ある時に順庵がつぶやくように語ったことがある。そ
れを守景は意外なこととして聞き逃さず、記憶している。
それは、自分は綱利公のお引立で生活の糧を得ているが、か
といって政の事には一切口出しする気はさらさらない。今まで
学
ん
で
得
た
と
こ
ろ
か
ら
人
と
し
て
の
道
を
説
く
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
御
八
家
の
奥
村
庸
礼
殿
や
本
多
政
長
殿
に
も
お
話
の
機
会
が
度
々
あ
る
が、綱利公のお言いつけのままにしていることで、それを契機
に取り入ろうなどと毛頭考えていない。学者が本分を忘れて権
勢に走ったりしたならば、その学問はゆがんで伝えられる。
2７
最
も
尊
敬
す
る
人
物
は
陶
淵
明
で
あ
る
。
彼
の
よ
う
な
人
生
を
歩
み
た
いｏおおよそ、こんな内容であった。
守景は六年前のことを回想する。当時、狩野派の息がここ金
沢まで及び、探幽四天王の一人と言われた自分を見る目は暖か
いものでなかった。わざわざ江戸を離れるぐらいだから、悪い
こ
と
で
も
し
で
か
し
た
の
に
相
違
な
い
。
も
し
か
し
て
鍛
冶
橋
狩
野
家
か
ら破門されたのではないか、そんな憶測も飛び交ったらしく、
自分とは距離を置いていたようだ。
そんなお家の事情にかかわらぬ綱利公のお計らいで自由に絵
を書かせてもらい、その評判がよいせいか、三年もすると彼ら
は今度は必要以上に近付いてきた。お世辞をいうだけでなく、
絵の鑑定を求めたり、お武家様へのご紹介をねだったり、煩わ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
八
十
を
越
し
た
今
、
あ
と
何
年
生
き
ら
れ
る
か
不
明
だ
が
、
も
う
そ
っ
と
し
て
く
れ
と
言
い
た
く
な
る
。
こ
の
ま
ま
こ
こ
に
居
続
け
て
は
お
山
の
大
将
と
な
り
、
拳
句
に
宗
匠
主
義
の
弊
に
陥
ら
ぬ
と
は
限らない。そんなことを縣寡心し出すようになった。
折角住み慣れた金沢を去るのも、しかもこの歳で面倒なこと
だと思いながら、やはり出て行くのがよかろう、出ねばなるま
い、と思っていたこの頃である。
順庵の京都行きの勧めは守景の心を揺さぶり、方向づけた。
この辺りで金沢も潮時だと考えて彼は一切を委任した。
守景との交遊を通じて近頃の彼に精気が感じられぬ順庵は、
何
か
あ
る
と
推
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
年
上
の
彼
に
そ
の
理
由
を
直
接
求
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
漠
然
と
転
地
の
こ
と
を
話
し
た
の
だ
が、それに乗り気だったのは予期通りとはいえ、驚きであった。
やはり、同年齢ぐらいの同じような趣味を持つ話し相手がよ
い
。
元
々
栄
達
を
求
め
る
型
の
お
人
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
天
命
を
ひ
たすら楽しまれるような方なので、それにふさわしい人物が居
住する町がよかろう。
こ
う
し
て
浮
ん
だ
相
手
と
は
藤
村
庸
軒
で
あ
っ
た
。
条
件
に
適
合
し
た
人
物
で
あ
る
。
同
年
輩
で
、
係
累
も
薄
い
。
今
は
茶
道
家
と
し
て
著
名
だ
が、文学や絵画にも造詣が深く、守景の相手として不足はない。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
順
庵
は
照
会
の
筆
を
執
っ
た
。
宛
先
は
京
都
の
山
崎
闇
斎
で
あ
る
。
順
庵
よ
り
三
歳
上
の
闇
斎
は
学
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
京
都
と
江
戸
と
の
間
を
往
来
す
る
生
活
を
送
っ
て
いた。特に会津藩主保科正之の招きに応じてから繁忙を極めた
が、寛文十二年（’六七二年）に保科が没したのちは京都で自
由
な
生
活
に
戻
っ
て
い
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
順
庵
と
闇
斎
の
直
接
の
面
識
は
な
い
。
し
か
し
、
保
科
な
ら
ば
順
庵
が
ひ
そ
か
に
敬
服
す
る
人
物
で
あ
る
。
綱
利
公
の
正
室
は
保
科
の
女
摩
須
姫
で
あ
り
、
し
か
も
舅
と
し
て
ま
だ
未
熟
な
綱
利
の
た
めに様々な補佐をかって出たのである。
万治三年（’六六○年）に順庵が初めて綱利公に招かれ、翌
四年二月に大学序を進講した折に保科も同席しており、以後、
講
義
の
度
に
み
か
け
る
こ
と
が
多
く
、
偶
に
鋭
い
質
問
を
受
け
る
こ
と
も
2８
十
日
ほ
ど
経
て
、
闇
斎
よ
り
返
書
が
届
い
た
。
守
景
殿
の
こ
と
、
早
速
庸軒に伝えたところ、ぜひとも交遊願いたい方として、今より
お
会
い
す
る
日
が
切
望
さ
れ
る
、
と
の
き
わ
め
て
手
応
え
の
あ
る
内
容
で
師
弟
の
間
柄
に
あ
る
。
あった。順庵の書面はそんな保科と自分の関係を説明すること
に始まって、守景の人となりを紹介し、ぜひとも庸軒を守景と
引き合わせてほしい。と結ばれた。
庸軒は闇斎について学問を習ったことがあり、いわば両者は
ある。
端整った。
庸軒は西洞院下立売の自宅より七町ほど下がったところに格
好の空家をみつけた。ここならば、杖をついた守景殿とて難儀
するほどのことはない。飯炊讓きの小女も一雇って迎える準備が万
守
景
に
む
ろ
ん
異
存
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
転
地
の
こ
と
は
綱
利
の
耳
にも伝えられた。あくまで慰留の意向の旨とのことだが、守景
の意志が固く、しかも順庵の仲介で京に住まうと知ると、これ
ま
で
の
業
績
に
対
し
て
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
送
り
、
藩
境
ま
で
見
送
り
の
守
景
が
京
都
に
移
住
し
て
ま
も
な
く
、
年
号
は
天
和
と
改
め
ら
れ
、
さ
らに貞享。元禄と続く。天和二年（一六八二年）、順庵は幕府
に召されることになった。貞享元年（’六八四年）、綱利公は
綱紀と改名。元禄十一年（一六九八年）、順庵死去。同十二年
二六九九年）、庸軒死去。移住後の守景は庫身の力をふりしぼ
者
を
つ
け
る
ほ
ど
の
丁
重
さ
で
あ
っ
た
。
って「賀茂競馬・宇治茶摘図屏風」を完成させるが、その正確
な制作年代は不明であり、没年もまた詳らかでない。（本学教官）
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